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EDITORIAL
O Centro Universitário Tiradentes (UNIT/AL) apresenta o seu novo número do 
Caderno de Graduação - Ciências Biológicas e da Saúde. O Centro Universitário visa 
incentivar o crescimento do aluno por meio da pesquisa, tanto em suas vivências 
com os docentes da Instituição, na produção de artigos, no desenvolvimento de ati-
vidades extensionistas, como na elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso. 
Além disso, a Instituição também incentiva a pesquisa por meio dos eventos anuais 
que organiza como a Semana de Extensão do Centro Universitário Tiradentes (SE-
MEX) e a Semana de Pesquisa (SEMPESQ), e por oportunizar ao aluno participar dos 
editais de seleção do Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PROBIC) e do Pro-
grama de Voluntariado em Iniciação Cientifica (PROVIC). 
Por meio do Caderno de Graduação – UNIT/AL – Ciências Biológicas e da Saú-
de há o acesso e a divulgação das pesquisas produzidas pelos docentes e discentes 
da Instituição para a sociedade, promovendo assim a consciência crítica e reflexiva 
que o Ensino Superior deve gerar em seus sujeitos.
Neste número do Caderno de Graduação - UNIT/AL - Ciências Biológicas e da 
Saúde estão publicados artigos produzidos pelos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e 
Psicologia, sendo apresentados artigos com assuntos relevantes para atualidade como: 
Correlação do exercício de agachamento na melhora do desempenho funcional da 
marcha; Alternativas para promover recrutamento alveolar; Transtornos de ansieda-
de: um estudo de prevalência sobre as fobias específicas e a importância da ajuda psi-
cológica; Perfil epidemiológico de casos de mulheres com SIDA no Estado de Alagoas 
no período de 2009 a 2014.
Aproveitamos para reforçar que o processo de publicação é realizado por meio do 
Sistema Eletrônico de Edição de Revistas (SEER), sendo a submissão de artigos contínua e 
através do site www.periodicos.set.edu.br. Convidamos todos nossos leitores, professores 
e alunos, a participar das próximas edições por intermédio da submissão de seus artigos.
Saudamos e parabenizamos os autores que publicaram seus artigos nesta edição e 
agradecemos aos Conselhos Consultivo e Editorial pelo importante trabalho desenvolvido.
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